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2010 m. 
Merkevičius A., Re-
meikaitė L. (sudarė). 
Vilniaus universiteto 
Archeologijos katedra. 
1940–2010: straipsnių 
rinkinys. Vilnius: Vil-
niaus universiteto  leidy-
kla, 2010, p. 100.
ISBN 978-9955-33-603-7
Straipsnių rinkinys skirtas Vilniaus universiteto Archeologi-
jos katedros septyniasdešimties metų jubiliejui. Jame publi-
kuojami septyni moksliniai straipsniai, kuriuose apžvelgia-
ma katedros raida nuo 1940 iki 2010 m. Leidinyje analizuo-
jama  archeologijos  studijų Vilniaus  universitete  pradžia  ir 
tolesnė eiga, katedros darbuotojų moksliniai tyrimai bei kita 
mokslinė ir pedagoginė veikla, taip pat bendradarbiavimas 
su kitomis mokslo institucijomis. 
UDK 378.4(474.5):902/904(091)
2011 m.
Kuncevičius A., Lau-
žikas R., Rutkaus-
kaitė I., Šmigels-
kas R. Rad vilų rū-
mai Dubingiuose: 
monografija. Vilnius: 
Vilniaus universiteto 
leidykla, 2011, p. 160.
ISBN 978-609-459-017-7
Kolektyvinėje monografijoje pristatomi 2005–2011 m. Du-
bingių piliavietės buvusių rūmų vietos ir paveldotvarkos ty-
rimų rezultatai. Tyrimai atlikti vykdant projektą „Lietuvos 
valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomeni-
mis“.  Įgyvendinant  projektą  ir  rengiant  leidinį,  atlikti Du-
bingių  mikroregiono  gyvenamųjų  vietų  ir  administracinių 
ribų  raidos  XIII–XIX  amžiuje  tyrimai,  apžvelgta  istorinė 
ir archeologinė Dubingių ir šios piliavietės raida, remiantis 
istoriniais ir archeologiniais šaltiniais, archeologinių tyrimų 
rezultatais, analizuotas Radvilų dvaro diduomenės gyveni-
mas XVI–XVIII amžiuje, surinkta ir pateikta paminklosau-
ginė objekto medžiaga.
UDK 904(474.5)
Luchtanas A., Tamuly-
nas L. (sudarė). Lietu-
vos archeologijos šalti-
niai Sankt  Peterburge: 
mokslinių straipsnių rin-
kinys. Vilnius: Vilniaus 
universitetas, 2011, 
p. 304. 
ISBN 978-9955-33-666-2
Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto leidinys, 
kurio parengimą ir leidybą finansavo Lietuvos mokslo tary-
ba. Knygoje pristatomi Lietuvos archeologijos šaltinių duo-
menys iš Sankt Peterburgo mokslo  institucijų: Valstybinio 
Ermitažo,  Materialinės  kultūros  istorijos  instituto,  Antro-
pologijos ir etnografijos muziejaus. Publikuojami Materia-
linės kultūros istorijos  institute saugomi Imperatoriškosios 
archeo logijos  komisijos  bylų  ir  Valstybiniame  Ermitaže, 
Rytų  Europos  ir  Sibiro  archeologijos  skyriuje  saugomų 
archeologinių  dirbinių  iš  Lietuvos  sąrašai,  straipsniuose 
apžvelgiamos Bakšių, Pašventupės  ir Padvarninkų archeo-
loginių  radinių  kolekcijos,  aptarta  Pranciškaus Vilčinskio, 
Vladimiro Kaširskio  ir  Ivano Abramovo archeologinė vei-
kla Lietuvoje. 
UDK 302/904(474.5)(470.23-25)
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Merkevičius A. Archeo-
logijos istorija: įvadas. 
Vilnius: Vilniaus univer-
sitetas, 2011, p. 88.
ISBN 978-9955-634-79-9
Mokomoji  knyga – pirmasis  darbas  lietuvių kalba,  skirtas 
archeologijos specialybės studentams, klausantiems arche-
ologijos istorijos ir teorijos kursą, taip pat visiems, besido-
mintiems  šio  mokslo  istorija.  Daugiausia  dėmesio  šiame 
leidinyje teikiama archeologijos raidai senajame pasaulyje – 
tyrimams, atradimams, taikytiems metodams ir archeologi-
jos teorijai. 
UDK 902/904(091)(075.8)
Merkevičius A., Nemic-
kienė R. Senieji laukai 
šiaurės vakarų Lietuvo-
je. Vilnius, 2011, p. 75.
ISBN 978-9955-829-05-8
Leidinyje pateikiami pagrindiniai duomenys,  surinkti dau-
giau  nei  dešimtmetį  tyrinėjant  29  senuosius  laukus  šiau-
rės  vakarų  Lietuvoje,  Kretingos  ir  Skuodo  rajonuose.  Šie 
objektai  paplitę Akmenos–Darbos  ir  Erlos–Bartuvos  upių 
baseinuose.  Žvalgymų metu  lokalizuotos  23  išlikusių  ir  6 
sunaikintų objektų vietos. Senieji laukai datuojami įvairiais 
laikotarpiais, nuo II tūkstm. pr. Kr. paskutinio ketvirčio iki 
viduramžių ir naujausių laikų.
UDK 903/904(474.5)
Michelbertas M.  
Paalksnių archeologijos 
paminklai: monografi-
ja. Vilnius: Vilniaus uni-
versitetas, 2011, p. 244. 
„Archaeologia Lituana“ 
monografijų A serijos 
„Lietuvos laidojimo pa-
minklai“ leidinys.
ISBN 978-9955-634-38-6
Monografijoje pristatomi Paalksnių (Kelmės r.) archeologi-
jos  paminklų  tyrimų  rezultatai. Aptariama  senojo  geležies 
amžiaus (I–IV a.) pilkapyno, vėlyvojo geležies amžiaus ka-
pinyno (IX–XIII) ir XV–XVI a. kapų laidosena, gyventojų 
dvasinė ir materialinė kultūra, prekyba, daug dėmesio skiria-
ma Žemaitijos karių ginkluotei. Knyga skirta archeologams 
profesionalams,  kraštotyrininkams,  muziejų  darbuotojams 
ir visiems, besidomintiems seniausia mūsų krašto praeitimi. 
UDK 903/904 (47.)
Merkevičius A. Anksty-
vieji metaliniai dirbiniai 
Lietuvoje. Vilnius: Versus 
aureus, 2011, p. 174.
ISBN 978-9955-34-359-2
Knygoje pateikiami pagrindiniai duomenys apie anksty-
vuosius (II–I tūkstm. pr. Kr.) metalinius dirbinius, surastus 
Lietuvoje ir saugomus penkiolikoje Lietuvos bei kai kuriuo-
se Rusijos, Švedijos, Vokietijos  ir Lenkijos muziejuose  ar 
esančius privačiose kolekcijose. Apie kai kuriuos dirbinius 
sužinota tik analizuojant archyvinę medžiagą ir archeologi-
nę literatūrą.
UDK 903/904+739] (474.5)
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2012 m.
Kulevičius S., Poškie- 
nė J. (sudarė). Archeo-
logijos bakalauro studijų 
programos ir bioarcheo-
logijos bakalauro studijų 
moduliai ir temos: meto-
dinė priemonė. Vilnius: 
Vilniaus universitetas, 
2012, p. 298.  
ISBN 978-609-417-041-6
Leidinyje pristatomi Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 
Archeologijos  katedros  kuruojami  bakalauro  studijų  pro-
gramos „Archeologija“ ir specializacijos „Bioarcheologija“ 
moduliai bei jų temos. Modulis – tai studijų programos da-
lis, apimanti kelias turinio požiūriu susijusias studijų temas, 
kurias sieja bendras tikslas, siekiami studijų rezultatai ir ug-
domi studentų gebėjimai bei kompetencijos. Archeologijos 
bakalauro studijų programa buvo atnaujinta 2012 m. Meto-
dinės priemonės  tikslas – padėti  studentams susiorientuoti 
studijų programos sistemoje ir turinyje, studijas planuoti ir 
sudaryti kuo palankesnes galimybes studijuoti rezultatyviai. 
UDK 903/904(073)
2013 m.
Merkevičius A. (suda-
rė). Metodai Lietuvos 
archeologijoje. Mokslas 
ir technologijos praeičiai 
pažinti. Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 
2013, p. 768.
ISBN 978-609-459-278-2
Tai pirmasis  specialus mokslinis  leidinys,  skirtas Lietuvos 
archeologijoje  naudojamiems  moksliniams  metodams,  jų 
veikimo principams bei praktiniam pritaikymui pristatyti. 
Straipsnių rinkinyje pateikiami žmonių ir gyvūnų paleobio-
loginiai,  fizikiniai  ir  cheminiai,  archeobotaniniai,  absoliu-
čiojo datavimo, statistiniai, geoinformaciniai, povandeninių 
tyrimų ir eksperimentinės archeologijos metodai. Leidinyje 
publikuojami 27 moksliniai straipsniai, parengti 58 tyrinė-
tojų  iš  trylikos Lietuvos  ir  vienos Danijos mokslo  institu-
cijos:  Klaipėdos  universiteto,  Kopenhagos  universiteto, 
Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Fizinių 
ir technologijos mokslų centro, Gamtos tyrimų centro, Kul-
tūros paveldo centro, Lietuvos  istorijos  instituto, Lietuvos 
dailės muziejaus Prano Gudyno  restauravimo  centro, Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus, Valstybinio Kernavės kultū-
rinio  rezervato  direkcijos, VšĮ  „Vilniaus  puodžių  cechas“, 
VšĮ „Vita Antiqua“, UAB „Kultūros vertybių paieška“.
UDK 902/904 (474.5)
2014 m.
Merkevičius A. Anksty-
vojo metalų laikotarpio 
laidojimo paminklai Lie-
tuvoje. Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 
2014, p.196.
ISBN 978-609-459-454-0 
Leidinyje pristatomi pagrindiniai duomenys apie anksty-
vojo  metalų  laikotarpio  laidojimo  paminklus,  tyrinėtus  ar 
atsitiktinai surastus Lietuvoje. Ši knyga parengta vykdant 
mokslinių  tyrimų  projektą  „Ankstyvųjų  baltų  visuomenės 
tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais 
Lietuvoje  (ARCHBALTAI)“  (vadovas Algimantas Merke-
vičius), kurį parėmė Lietuvos mokslo taryba. 
Rengiant leidinį duomenys apie ankstyvojo metalų laikotar-
pio laidojimo paminklus buvo renkami Lietuvos, Vokietijos 
ir Rusijos  bibliotekose,  archyvuose  ir muziejuose.  Projekto 
vykdymo metu  suorganizuota 10 žvalgomųjų archeologinių 
ekspedicijų,  kurių metu  lokalizuoti  45  iš  leidinyje  aprašytų 
50 paminklų.
UDK 903(474.5)+739(474.5)(091)(085)
Merkevičius A. (suda-
rė). Ankstyvojo metalų 
laikotarpio gyvenvie-
tės Lietuvoje. Vilnius: 
Vilniaus universiteto 
leidykla, 2014, p. 704 
(elektroninė versija).
ISBN 978-609-459-457-1
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Leidinyje pristatomi pagrindiniai duomenys apie ankstyvo-
jo metalų laikotarpio įtvirtintas ir neįtvirtintas gyvenvietes, 
tyrinėtas ar atsitiktinai surastas Lietuvoje. Ši knyga pareng-
ta  vykdant  mokslinių  tyrimų  projektą  „Ankstyvųjų  baltų 
visuomenės  tapatumo  bruožai  remiantis  archeologijos  pa-
veldo tyrimais Lietuvoje (ARCHBALTAI)“ (vadovas Algi-
mantas Merkevičius), kurį parėmė Lietuvos mokslo taryba. 
UDK 903/904(474.5)(084)
Merkevičius A. (suda-
rė).  Ankstyvųjų baltų 
tapatumo paieškų kryp-
tys. Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 
2014, p. 112 (elektroni-
nė versija).
ISBN 978-609-459-459-5
Ši studija – straipsnių rinkinys, skirtas ankstyvajame metalų 
laikotarpyje (II–I tūkstm. pr. Kr.) gyvenusių ankstyvųjų baltų 
tapatumo bruožams nustatyti ir aptarti, remiantis archeologi-
nio paveldo (gyvenamųjų ir laidojimo objektų) duomenimis. 
Leidinyje,  parengtame  vykdyto  mokslinių  tyrimų  projekto 
„Ankstyvųjų  baltų  visuomenės  tapatumo  bruožai  remiantis 
archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje (ARCHBALTAI)“ 
(projekto  vadovas Algimantas  Merkevičius)  metu  surinktų 
duomenų pagrindu, skelbiami šeši straipsniai, kuriuose ban-
doma  rekonstruoti  ankstyvųjų  baltų  visuomenės  tapatumo 
bruožus. Leidinį parėmė Lietuvos mokslo taryba.
UDK 903/904
Michelbertas M. Paprū-
džiai. Žemaičių karinio 
elito kapinynas: mono-
grafija. Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 
2014, p. 140. 
„Archaeologia Lituana“ 
monografijų A serijos 
„Lietuvos laidojimo pa-
minklai“ leidinys.
ISBN 978-609-459-298-0
Monografijoje  pateikiami Paprūdžių  kapinyno  (Kelmės  r.) 
archeologinių tyrimų rezultatai. Daugiausia dėmesio skirta 
aptiktiems III a. pabaigos–VI a. pradžios vyrų karių kapams, 
kurie išsiskiria ginklais ir kitomis gausiomis įkapėmis. Šie 
kapai  parodo  karinio  elito  susiformavimą  Žemaitijoje. 
Knyga skirta archeologams profesionalams ir visiems, besi-
domintiems seniausia mūsų krašto praeitimi.  
UDK 903/904 (474.5)+903,5(474.5)
2015 m.
Kuncevičius A.,  
Laužikas R., Jankaus- 
kas R., Augustina- 
vičius R., Šmigelskas R. 
Dubingių mikroregionas 
ir Lietuvos valstybės 
ištakos. Vilnius: Petro 
ofsetas, 2015, p. 364 [1].
ISBN 978-609-420-429-6
Tai trečioji kolektyvinė monografija, apžvelgianti Dubingių 
mikroregiono  tyrimus, vykdytus  siekiant  atsekti, patikrinti 
ir  įvertinti  istoriografijoje  įsigalėjusius  valstybingumo  rai-
dos modelius šiame regione. Monografijoje pristatomas ty-
rimas, atliktas vykdant projektą „Lietuvos valstybės ištakos 
Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“, finansuojamą 
Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmo-
giškųjų išteklių plėtros veiksmų programą „Parama moksli-
ninkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.
UDK 904(474.5)+94(474.5)+929.5(474.5)
Algimantas Merkevičius
